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 tnemeveihca smaet tnedutS( DATS الطلابية التحصيل فرق استراتيجية تأثير
 العالية بالمدرسة الكلام مهارة تعلم في الطلاب رغبة لترقية )noisivid
 عنجوك - علاواء الحكومية
 
  
 العلميالبحث 
 الامتحان شروط بعض ستيفاءلا مقدم
 )1.S( ولىالأ ةيالجامع الشهادة على للحصول
 يةالعرب اللغة تعليم قسم والتعليم التربية بكلية
 
 
 
 الباحث
 
 زىري ريحان
 D332;2445
 
  الحكومية الإسلامية مبيلأ سونان جامعة
 العربية اللغة تعليم بقسم والتعليم التربية كلية
 سورابايا
 2013
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 المشرف توصية
 
 الفضيلة صاحب
 سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل ناسون جامعة والتعليم التربية كلية عميد
 وبركاتو الله ورحمة عليكم السلام
 يالذ العلمي البحث ىذا في تصحيحو يلزم ما وملاحظة الإطلاع بعد
 :  لطالبا قدمو
 زىري ريحان :  الاسم
 D332;2445:  التسجيل رقم
 smaet tnedutS( DATS الطلابية التحصيل فرق استراتيجية تأثنً : الدوضوع
 لكلاما مهارة تعلم في الطلاب رغبة لترقية )noisivid tnemeveihca
 .عنجوك – علاواء الحكومية العالية بالددرسة
ترافكم سيادتكم مع الأمل الكبنً في أن تتكرموا بإمداد اع لىإمو فنقد
الشروط كبحث جامعي للحصول على  مستوفي البحث العلمي االجميل بأن ىذ
 فى توغة العربية وأن تقوموا بمناقشتعليم الل قسم فى )1-S(شهـادة الجامعية الأولى ال
 .وقت مناسب
 وبركاتو الله ورحمة عليكم والسلام
 5324 نيويو  23 سورابايا،
 الدشرف
 
 الماجستر يدمياط الدين فيفع محمد الدكتور
 3110010113001011010 :التوظيف رقم
 iii
 
 التصديق
 
أمام مجلس  ميالعل لقد أجرت كلية التربية والتعليم مناقشة ىذا البحث
فيها لنيل الشهادة  و ناجحبأن صاحبوقرر  53۲۰ يونيو 24الدناقشة في 
 في قسم تعليم اللغة العربية. )I.dP.S(الجامعية الأولى 
 أعضاء لجنة الدناقشة: 
 )    (       الداجستنً محمد عفيف الدين دمياطي : الدكتور رئيس المجلس  
 )       (      الداجستنً ن نور الليلىوئ: قمر  الكاتب
  )      (       الداجستنً عفيف أزىري ندوسادكتور :  الأول شالدناق
 )   (          : الدكتور الحاج بيهقي الداجستنً الدناقش الثاني  
  
 5324 يونيو 24 سورابايا،
 وافق على ىذا القرار
 عميد كلية التربية والتعليم
 لجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 
 
 ر الماجستيرالدكتور الحاج علي مظف البروفيسور 
   522352;:;3833358;3رقم التوظيف: 
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 الإهداء
 
 :إلى العلمي البحث ىذا ىدىأ
 .يرحم الله في عمرهما و يغفر ذنوبهما الغالينٌ. العزيزين والدينال
ومربي في معهد الاسلام فانداناسري و دار الأرقم الذين  يأساتيذ
 .نافعةعّلموني علوما 
جامعة  والتعليم في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية يأساتيذ
 سورابايا. الإسلامية الحكومية سونان أمبيل
 .العلمي البحث اءلانه وننيدفعيو  إلى الله دعوننيي نيالذ لتيئعا
 و في معهد كلية التربية والتعليم  لائي في قسم تعليم اللغة العربيةزم
 . جعلنا الله وإياىم من الفائزين.سورابايا دار الأرقم
